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ABSTRAK 
 
Penelitian dan pengembangan bertujuan untuk mengetahui:                      
1) pengembangan modul reaksi oksidasi reduksi berbasis inkuiri terbimbing,       
2) kelayakan modul reaksi oksidasi reduksi berbasis inkuiri terbimbing, dan 3) 
efektivitas modul reaksi oksidasi reduksi berbasis inkuiri terbimbing untuk 
meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan dengan 
model Borg & Gall sampai tahap kesembilan untuk menghasilkan produk berupa 
modul reaksi oksidasi reduksi berbasis inkuiri terbimbing untuk siswa kelas X 
SMA, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) penelitian dan pengumpulan 
data, 2) perencanaaan, 3) pengembangan produk, 4)  uji coba lapangan awal, 5) 
merevisi hasil uji coba, 6) uji coba lapangan utama, 7) penyempurnaan produk 
hasil uji coba, 8) uji pelaksanaan lapangan, 9) penyempurnaan produk akhir. 
Analisis kelayakan modul berdasarkan skor kriteria. Analisis efektifitas modul 
menggunakan uji-t.  
Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan dapat 
disimpulkan bahwa: 1) telah dikembangkan modul reaksi oksidasi reduksi 
berbasis inkuiri terbimbing sampai pada 9 tahap pengembangan Borg & Gall, 2) 
modul reaksi oksidasi reduksi berbasis inkuiri terbimbing telah diuji 
kelayakannya, baik dari aspek isi materi, bahasa, penyajian dan kegrafikan dengan 
presentase uji kelayakan >81,25% dengan kategori sangat baik, 3) modul reaksi 
oksidasi reduksi berbasis inkuiri terbimbing efektif untuk meningkatkan 
keterampilan berpikir kritis siswa SMA Negeri 4 Purworejo dan SMA Negeri 8 
Purworejo,  ditunjukkan dengan rata-rata keterampilan berpikir kritis siswa kelas 
eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. 
 
 
Kata kunci: modul, reaksi oksidasi reduksi, inkuiri terbimbing, berpikir kritis. 
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ABSTRACT 
 
This research and development aims to know: 1) the development of 
oxidation reduction reaction module based guided inquiry, 2) the feasibility of 
oxidation reduction reaction module based guided inquiry, and 3) the 
effectiveness of the oxidation reduction reaction module based guided inquiry to 
improve students' critical thinking skills. 
This study uses research and development with Borg & Gall model until 
the ninth stage to produce a product in the form of oxidation reduction reactions 
module based guided inquiry for class X Senior High School, with the steps as 
follows: 1) research and information collecting, 2)  planning, 3) develop 
preliminary product, 4) preliminary field testing, 5) main product revision, 6) 
main field testing, 7) operasional product revision, 8) operasional field testing, 9) 
final product revision. The feasibility analysis module based on criteria scores. 
Effectiveness analysis module uses t-test. 
Based on the analysis of research and discussion can be concluded that: 1) 
module of oxidation reduction reaction has been developed based on guided 
inquiry until the ninth stage of development Borg & Gall, 2) module of oxidation 
reduction reaction based on guided inquiry has been tested for feasibility, both 
from the aspect of content, language, presentation and graphic with a percentage 
of due diligence > 81.25% with a very good category, 3) oxidation reduction 
reaction module based on guided inquiry effective way to improve students’ 
critical thinking skills of SMA Negeri 4 Purworejo and SMA Negeri 8 Purworejo, 
indicated by the average of experimental class critical thinking skills was higher 
than the control class. 
 
 
Keywords: module, oxidation-reduction reactions, guided inquiry, critical 
thinking. 
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